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第 1 節 中国国外からの一帯一路構想への評価




























国際秩序に挑戦しようとしているのではないかとの見方2 もある［エコノミー，2018］。その 1 つ













































出所2018年 8 月24日 日本経済新聞夕刊 2 ページより抜粋．
7 日経ビジネス（2018）「安保か経済か，迫られる踏み絵 深まる一帯一路の陰で「赤化」する世界（特集 米
中100年 新冷戦IT，貿易，軍事…覇権争いの裏側）」『日経ビジネス』（1947），日経 BP 社，pp.3641.
8 第二次世界大戦後，ヨーロッパ経済の復興を目的にアメリカにより行われた復興・援助計画。1947年に当時
の米国国務長官ジョージ・マーシャルにより提唱された。
9 The Economist (2018) ``Will China's Belt and Road initiative outdo the Marshall Plan?'', Mar 8th, 2018.
しかし，中国の経済的・政治的影響力の拡大だけが一帯一路構想の全貌なのだろうか。2018年 3



















































13 朝日新聞「米『インド太平洋軍』に改名『太平洋軍』から 中国意識か」夕刊 2 ページ，2018年 5 月31日．
































































































































































るという［江原，201713］。そしてその FTA の性質は，「ハードルの高くない FTA」になると
述べ，その性質を以下 2 つにまとめている［同上稿1314］。



























20 Dollar（2015）では60国近くとなっているが，本稿では AIIB 公式 HP の情報（2018年 9 月15日時点）に基
づいて修正した。
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html






















いう。なぜなら，IMF の出資比率の改革や，人民元の特別引出権（Special Drawing Rights
SDR）入りなど，あくまで既存の体制の中での役割を拡大しようとしており，AIIB にしても，世
銀やアジア開発銀行（Asian Development BankADB）に補完的な役割を演じているのだという
























































けの投融資は AIIB の投融資の 3 割を占め，最大のものとなっており，AIIB を通じ関係改善が図られている
とみられる。
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